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a）International Agency for Research on Cancer, List of classification updated 
on 5/27/2010　b）環境省H9.2.4 告示　c）環境省 S48.5.8 告示　d）環境省
S53.7.11 告示　e）環境省H21.9.9 告示
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NOx + 2x/3 NH3 →











































（Three ― way catalysts：TWC）と
呼ばれている。酸化物担持体とし
ては、上記の材料の他、コーディ
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図表 4　自動車排出ガス清浄化触媒の活性点の熱凝集 ）および触媒被毒 ）
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図表 5　貴金属の用途（Johnson-Matthey Platinum 2009 による）
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図表 6　貴金属鉱床の成分濃度（Johnson-Matthey Platinum 2009 による）
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図 □ ）。1990 年 以 降 は、STEM/
TEM および XPS/UPS 両手法の採
用頻度が突出して増加した（図表 9
の左図■）。比較としたゼオライト




















土類元素 ; B：3d 遷移金属元素 ; 
PGM：貴金属元素）である。この
材料は、500 ℃以上の中高温領域
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